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Qnnu.aQ Commencement 
Ju.ne 8, 1948 
COLLEGE AUDITORIUM 
8:00 P.M. 
<1i'ttunth Annu.al CommEnC£.m£nt 
• Processional-March from Tannhauser. . . . WAGNER 
BOISE JUNIOR COLLEGE COMMUNITY ORCHESTRA 
JOHN BEST, Conductor 
National Anthem 
Invocation . . . 
Et'ude in E Major 
THE REV. FRANK MCCRAY, B.A., B.D. 
First Baptist Church 
. • • • • . • . . . CHOPIN 
ROBERT NELSON 
Address-Who Are You? 
THE VERY REV. CHARLES E. McALLISTER, D.D., LITT.D., 
Dean, Cathedral of St. John The Evangelist, Spokane, 
Washington 
Saltarello, From Italian Symphony . . . MENDELSSOHN 
BOISE JUNIOR COLLEGE COMMUNITY ORCHESTRA 
JOHN BEST, Conductor 
Review of the Year 
EUGENE B. CHAFFEE, President 
Presentation of Diplomas 
E. D. BAIRD, Vice-president, Board of Trustees 
College Hymn-Les Bois . . . . . . . . STRACHAN 
AUDIENCE 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley g?'ow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
Recessional-Triwmphal March . . . . MENDELSSOHN 
BOISE JUNIOR COLLEGE COMMUNITY ORCHESTRA 
JOHN BEST, Conductor 
Candidat~ ton. qn.adu.ation, 1948 
Miles R. Abel 
Joey W. Acaiturri 
Richard D. Adams 
Flora Lee Aldridge 
Sterling Michael Alexander 
Paul B. Allen 
Richard G. Allen 
Robert M. Atkinson 
John E. Ballou 
Stephen R. Bancroft 
John A. Barinaga 
Nash J. Barinaga 
Jack T. Barraclough 
John C. Bartlett 
Robert L. Baxter 
William Ross Bedford 
Robert G. Benson 
Keith V. Black 
Norman King Bleakman 
Raymond L. Blinn 
Neal Allen Boor 
Richard C. Booth 
Elenor Louise Brazil 
Frederick S. Brown 
Lowdyr W. Bujaryn 
Eugene A. Burbidge 
Robert Lee Caldwell 
Edna Rae Cantral 
David A. Carroll 
Dean N. Chatburn 
Dewey Ellsworth Clark 
Thomas W. Conklin 
Oral Ivan Conyers 
Samuel R. Cooper 
Wesley Coryell 
Thomas H. Cotton 
CarIW.Cox 
Dorothy B. Cox 
Elwin J. Crossman 
John E . Cummans 
Walter E. Davidson 
ASSOCIATE OF ARTS 
Kenneth R. Davies 
E. Gene Davis 
Doris Jean DeLain 
Melvin Ray DeMond 
Blaine Alfred Devlin 
William James Dunbar 
Louise M. Eastman 
Ted M. Echols 
Melvin John Eide 
Raymond A. Evans 
Vivian Rae Evans 
Edson A. Fujii 
Joseph G. Fuller 
A. John Gaige 
Elwyn D. Gaines 
Ray Vernon Gillenwater 
George Golden 
Charlotte Crawford Graham 
Jacquelyn M. Hansan 
James J. Hansen 
Jesse R. Haroldsen 
Leland M. Hatch 
Pauline Makie Hayakawa 
Beverley Gene Hayes 
Helen Anne Hays 
John R. Heller 
Glen Baird Hillman 
Ira John Hillman 
Robert B. Hodge 
Ellomae Holden 
William E. Holmes 
Harold William Hunt 
Dorothy Inez Ingraham 
Dallas Edward Jackson 
Clyde Leonard Johnson 
Helen Lee Johnston 
John L. Jones 
Robert V. Jones 
George T. Karagianes 
Kenneth Robert Karcher 
Donald C. Keithly 
Lawrence B. Keithly 
Joe Earl Kendall 
Gerald Keith King 
Barbara Lucile Kitchens 
Robert James Kohls 
Robert J. Larsen 
Thomas James Lawhead 
Jack K. Leachman 
Lewis W. Leidl 
Frank Winston Leonard 
Gerald Glen Lewis 
Stanley Ray Luther 
John Edmund MacNamara 
George Wayne McBride 
Mary Catherine McCabe 
Donald C. McCarter 
Lenora B. McFadden 
Norma Mae Mathews 
Paul Allen Mathews 
Gilbert M. Mathison 
Jack D. Mattison 
Jerry F. Maxwell 
Joanne L. Maxwell 
Carolyn Beverly Mays 
Vernon L. Melander 
Dorothy V. Merrill 
William K. Merrill 
Dale William Milich 
Donald H. Miller 
Newell Anthony Miller 
William R. Mudd 
William Lloyd Murdock 
Albert Dale Neal 
Robert Victor Nelson 
Roger Henry Nelson 
Bill Joe Newby 
Thomas 1. Obenchain 
Rosa Mae Ostler 
Paul E. Ostyn 
Wilbert B. Owens 
George William Patterson 
Morris Stephen Perry 
Lynn A. Peterson 
Howard F. Phibbs 
Robert S. Pie 
B. Ross Pulliam 
Christine Elizabeth Pullin 
Marion Beatrice Pullin 
Gerald Harding Ransom 
Rond James Reid 
Mason W. Robison 
Warren Lewis Roe, Jr. 
JackM. Ross 
Louis R. Rutten 
Dorothy F. Ryals 
Robert H. Sandmeyer 
B. Robert Scanlan 
Ross M. Schubert 
Gale Armond Allen 
Frederick J. Athanasakos 
Gwendolyn Austin 
Darrell Marion Babbitt 
Bernice B. Bauer 
John L. Beitia 
John Robert Bonman 
David Marvin Brown, Jr. 
Arthur R. Bryant 
John Paul Bushfield 
Dickson Hatch Call 
Richard F. Clements, Jr. 
Opal Gene Cole 
James Frederick Collier 
Leo P. Compton 
Ronald D. Cone 
Melvin B. Crane 
E. Duane Scott 
Joseph Seibert, Jr. 
Gale W. Sheldon 
Eugene Slough 
Jack Harvey Smitchger 
Barbara Smith 
Eugene C. Smith 
Ernest Dwight Snodgrass 
Donald Byron Snyders 
Wallace O. Stacy 
Chester Jack Tarleton 
Joseph V. Taylor 
Claire Teilmann 
Roger Wolcott Templeton 
Dolores D. Thiel 
Richard C. Thomas, Jr. 
Ronald J. Tippets 
Donald F. Erikson 
Calvin Giesler 
Adele R. Gifford 
Harold Franklin Gray 
Betty J ean Grice 
Robert Bruce Hamilton 
Keith Holden 
Harry P . Hopson 
Faris Dale Kincaid 
Eleanor Louise King 
Harold L. Lawrence 
Manson A. McClure 
Jack D. McNutt 
Earl D. Marks 
Neal C. Oxford 
Harriet May Parcher 
Russell Jay Tippets 
James Davis Tovey 
William H. Tuller 
Barbara Jean Turner 
Robert William Underkofler 
Alice J . Vassar 
Raymond Douglas Von Alven 
Wallace A. Walker 
Ross Murray Ware, Jr. 
Harry Wesley Warrick 
LeRoy Howard Webb 
Marvin E. Weybright 
John Robert Wharton 
Charles R. Whitt 
Eugene Francis Wiles 
Ward C. Williamson 
Donald D. Wisdom 
Richard B. Parker 
Betty Mae Schaaf 
Richard James Smitchger 
Walter Lee Smith 
Robert D. Stevenson 
Warren Q. Sutliff 
George T. Thebo 
Richard Leon Thomas 
William T. Thompson 
Donald Bruce Underkofler 
Charles John White 
Ann Lloyd Williams 
Walter Spencer Young 
Kermit A. Zahm 
Paulino Zatica 
Mary Frances Zupan 
